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Left axis = Membership of employer’s organization;
Bottom = Trade union membership.
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Left axis = Membership of employer’s organization;
Bottom = Level of trade union influence on company.
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Left axis = Membership of employer’s organization;
Bottom = Company profitability.
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